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{irokog polja, kao {to je i sam autor
istaknuo u predgovoru: »Ovaj prikaz
mo‘e biti tek poticaj, polazi{te i smjero-
kaz na putu kojim bi trebalo krenuti da
se dovr{i cjelina.«10 Nadamo se da i
ho}e. Hrvatski su misionari ulo‘ili svoje
‘ivote i ostavili neizbrisive tragove u da-
lekim misijskim zemljama. Uskoro bi
trebali po~eti i procesi beatifikacije za
neke od njih, primjerice, za isusovca p.
Antu Gabri}a koji je svoj ‘ivot ulo‘io u
bengalsku misiju. Za njega je P. C. Ma-
thew, njegov indijski provincijal, provin-
cijal Kalkutske provincije, kad je p. A.
Gabri} preminuo, rekao: »Otac Ante
Gabri} bio je najsjajnija zvijezda koja se
pojavila na misionarskome obzorju u
Zapadnoj Bengaliji.« Sve to mo‘e biti
poticajem u popunjavanju mozaika
hrvatske etnologije.
Mirko Nikoli}
Alfred Schneider, An|eo }e moj i}i pred
tobom, FTIDI, Biblioteka Radost i
nada, knjiga 58, Zagreb 2011, 256 str.
U jubilarnoj pedesetoj godini sve-
}eni{tva, nakon objavljivanja niza djela
fundamentalne i dogmatske teologije,
isusovac Alfred Schneider u osamdese-
toj godini ‘ivota ~itala{tvu daruje ovu
osobnu {krinjicu neprocjenjivog blaga
proiza{log iz vlastitog iskustva susreta i
‘ivljenja s Gospodinom i svojim an-
|elom.
Kako sam autor napominje, ove stra-
nice pisao je sebi, »a pisao je zato da
otme zaboravu svjetlo koje mu je daro-
vano odozgo, u zvjezdanim trenucima
molitve«. Postajemo svjesni da on s
nama dijeli vlastitu intimu prijateljstva
sa Stvoriteljem, i sama ta ~injenica nas
povla~i u dubine srca, vlastitog bi}a, pre-
bogatu stvarnost onostranosti; svi hori-
zonti {ire se trenuta~no, svjetlosnom
brzinom, kako Duh ho}e i vodi, a koliko
se u povjerenju prepu{tamo. Razum,
osje}aji, slobodna volja, ma{ta, imagina-
cija — sve je u igri, susretu koji prelazi iz
oblika u oblik.
No ipak je svaki do‘ivljaj, svako zapi-
sano iskustvo konkretno, rekli bismo
ozna~eno imenom i prezimenom: stvar-
nim mjestom i datumom, ljudima i okol-
nostima — od Vara‘dinskih toplica,
do{a{}a 1992, do \akova u kolovozu
2008. godine. To je i smisao autorova
objavljivanja — potaknuti ~itatelja da
prepozna poziv na konkretnost vlastitog
putovanja, avanture s Gospodinom.
Put Alfreda Schneidera obilje‘ava
milosni susret s an|elom, po kojem je i
ova knji‘ica dobila ime, te ustrajna mo-
litva u oslu{kivanju. Slijede »razdoblja«
u kojem pozornost posve}uje Duhu Sve-
tom, euharistiji, suputnicima te prijelazu
u adoraciji na »drugu obalu«. Pregr{t bi-
sera, duhovnih strelica koje bude susret
s Gospodinom i ohrabruju na odva‘nost
da budemo slobodni, prepustimo se Go-
spodinu koji u darivanju ne prestaje iz-
nena|ivati i radovati.
Zapisana iskustva su kratka, svojim
stilom ne optere}uju niti zamaraju
~itatelja. Svako je poglavlje spoj isku-
stvenih do‘ivljaja pro‘etih i emocijama,
i razumskim promi{ljanjima, ili precizni-
je re~eno prosvjetljenjima, odgovorima
na pitanja, sumnjom, vaganjem i
pro~i{}avanjem odluka, oboga}eno bo-
gatom imaginacijom. Iskustva kako ko-
municirati s an|elom, kako tuma~iti Isu-
sove rije~i upu}ene meni osobno, kako
prepoznati i biti siguran u prisutnost i
djelovanje Duha Svetoga, kako ‘ivjeti
euharistiju... Bli‘nji, patnja, smrt, ra-
dost, prijateljstvo, klanjanje neizmjer-
nom — samo su dio ovdje pohranjenog
blaga, svakome nadohvat ruke i srca kao
poticaji na putu k vje~nom cilju kojem je
~ovje~anstvo zapu}eno. »Srce pjeva
Abba, abba, abba. Oslu{kivati zov s dru-
ge obale, to je moj posljednji zadatak.
Sve dok ne stignem onamo.«
Sebastian [ujevi}10 Isto, str. 6
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